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几大亚单位 (2 o Dk )和小亚单位 (6 s Dk )为抗原的抗蚊单克










































蚊产卵率都有不同程度的降低 (巧 % 一 19 % 和 35 % 一 39 % ;
37 % 一 4 9 % ; 18 % 一 5 4 % 和 23 % )
,
抗卵巢和抗蚊卵抗体使
生育力分别降低 6 % 和 50
.
9 % ; 但是小鼠抗棋斑按蚊抗体










































































































































A lm ei da A p G 等的实验表明抗昆虫效应与抗体滴度之间没
有关系阁
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表面取食的 ; ( 2 )抱子晶体对紫外线敏感 ; ( 3) 细菌毒素的杀
死率比化学杀虫剂低很多 ; ( 4) 细菌毒素对特异的蚊种才有
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